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Christoph Friedrich 
Die Geschichte der ABDA von 19 50 -2000 
Die ABDA - Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände wurde am 12. Juli 
19 50 in Berlin gegründet und vertritt seit 50 Jahren die deutschen Apotheker. 
Anlässlich dieses Jubiläums wurden Vorgeschichte, Geschichte und gegen-
wärtige Situation des Verbandes und der ihm angeschlossenen Organisationen in 
diesem Werk festgehalten. 
Nach einem einleitenden Kapitel über die »Inter-
essenverbände in der Bundesrepublik« wird die 
Entstehung pharmazeutischer Verbände aus histori-
scher Sicht dargestellt. Es folgt die Entwicklung des 
Apothekenwesens nach dem Zweiten Weltkrieg 
bis zur Gründung der ABDA. Danach werden 
Aufbau und Ausbau der Dachorganisation bis zur 
Gegenwart unter Einbeziehung der Ziele der 
ABDA behandelt. 
2000. 375 S., zahlr. zeitgenössische Illustrationen, 
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Die Festschrift wendet sich 
nicht nur an diejenigen 
Pharmazeuten und Heil-
berufler, die Teile dieser 
Geschichte miterlebt ha-
ben, sondern auch an die 
jüngere Generation, der 
die Hintergünde wichtiger 
Entscheidungen in der 
Branchenpolitik bisher un-
bekannt geblieben sind. 
Als Autor zeichnet 
Professor Dr. Friedrich -





Ait, Ivana: Tra scienza e mercato. Gli speziali a Roma nel tardo 
medioevo. Rom: Istituto Nazionale di Studi Romani,1996. 317 S. 
(Fonti e studi per la storia economica e sociale di Roma e dello 
Stato Pontifico; Bd 7). 
Hinter dem - zugegebenermaßen modischen - Titel verbirgt sich 
eine grundsolide Studie, die aus dem »Istituto Nazionale di Studi 
Romani« hervorgegangen ist. Nach der Einführung in den 
Forschungsstand, der vorwiegend auf Ergebnissen italienischer 
Sozialhistoriker beruht, wendet sich Frau Ait der Quellenlage in 
den römischen und päpstlichen Archiven zu, die es ihr gestattete, 
Notariatsakten, Rechnungsbücher, Steuerunterlagen und Statuten 
der römischen »speziali« auszuwerten. Nach einem kurzen 
Überblick über die römischen Apothekenverhälnisse im 
»Trecento« (also unserem 14. Jahrhundert) behandelt sie im 
Folgenden das »Quattrocento«. In diese für die Stadt Rom und 
ganz Italien so glanzvolle Zeit fällt der Aufstieg einiger 
Apothekerfamilien in das römische Patrizariat. Dieser Aufstieg ge-
lang zum einen durch das in Drogen und Apothekerwaren inve-
stierte Kapital, zum anderen durch gezielte Dynastienbildung ein-
zelner Apothekerfamilien zur Ausweitung und Absicherung des 
Handels. Dabei spielten innerrömische Verhältnisse eine nicht un-
bedeutende Rolle, da sich die ökonomische wie politische Macht 
in diesem Jahrhundert von der Stadtregierung auf die Regierung 
der Päpste verlagerte. Dieser soziale Aufstieg ermöglichte schließ-
lich 1487 die Professionalisierung der Apotheker im »Collegium 
de' Speziali«, die ihrerseits zur Emanzipation von der römischen 
Ärzteschaft führte. Wenn auch die Verhältnisse in Rom nicht 
zwingend mit denjenigen in anderen italienischen Stadtstaaten wie 
Venedig oder Florenz gleichzusetzen sind, so wird doch deutlich, 
dass die Apothekerschaft dieser Städte im »Quattrocento« durch 
festen beruflichen Zusammenschluß und florierenden Handel an 
sozialem und ökonomischen Ansehen gewann. Das Buch von Frau 
Ait stellt sich als vorbildliche Quellenarbeit dar; es ist stringent 
gegliedert und - auch für den Nicht-Romanisten - flüssig zu lesen. 
Textanhänge und Indices erhöhen den Wert des Werks, zu dem 
vergleichbare Studien zum deutschsprachigen Bereich leider nicht 
vorliegen. W.-D. Müller-Jahncke, Heidelberg 
Andretta-Purtschert, DanieJa: Zur Entwicklungsgeschichte der 
Hypnotika und Sedativa in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
im deutschsprachigen Raum (Diss. phil. nat. Basel 1998). 
Dietikon: Juris Druck u. Verlag; 1998. 446 S. ISBN: 3-2600-
5428-6 (Basler Dissertationen zur Geschichte der Pharmazie und 
Naturwissenschaften; Bd.13). 
Daniela Andretta-Purtschert, die ihr Pharmaziestudium an der 
ETH Zürich absolviert hat, schildert zunächst in einem theoreti-
schen Teil Vorstellungen und Versuche zum Phänomen des 
Schlafs sowie Grundzüge der modernen Schlafforschung, referiert 
dann die Frühgeschichte der Hypnotika und Sedativa bis 1900 und 
deren Pharmakologie, um sich nach einer Betrachtung therapeuti-
scher und pharmakologischer Aspekte den einzelnen Schlaf- und 
Beruhigungsmitteln von 1900 bis 1950 nach chemisch-pharma-
zeutischen Gesichtspunkten zu widmen. 
Die Entdeckung des Veronals (Diethylbarbitursäure) 1903, des er-
sten Vertreters einer großen Gruppe schlafmachender Stoffe mit 
einer bis dahin unbekannten Wirksamkeit und Zuverlässigkeit, 
war ein Meilenstein in der Geschichte der Hypnotika und Sedativa 
und bedeutete pharmakologisch und therapeutisch gesehen einen 
kolossalen Fortschritt gegenüber dem damals domiaierenden 
Chloralhydrat. Diesem qualitativen Einschnitt folgte zunächst eine 
quantitative Phase, in der v.a. bekannte Substanzen chemisch ab-
gewandelt und weiterentwickelt wurden, bis es 1960 zuerst zur 
Synthese des Libriums kam, 1965 des Valiums und dann weiterer 
Benzodiazepine, womit erstmals Substanzen verfügbar wurden, 
die reine Sedativa ohne hypnotische Effekte darstellten; ihre 
Bezeichnung wandelte sich denn auch parallel zu Tranquillantien 
bzw. Tranquilizer. Bis dahin hatten die Sedativa, bei denen anor-
ganische Bromsalze vorherrschten, eigentlich im Schatten der 
Hypnotika gestanden. Von den zahlreichen hypnotischen und se-
dativen Präparaten des untersuchten Zeitraums hat sich allein das 
Lumina! erhalten, während Warenzeichen wie Aleudrin (1912 für 
ein Urethanhypnotikum, 1941-1989 als Al[e]udrin für Isoprena-
lin), Aponal (1911 für Amylencarbamid, ab 1970 für Doxepin) 
und Calmonal ( 1911 für Bromcalciumurethan, 1952-1993 für 
Meclozin) inzwischen auf andere Arzneimittel übertragen wurden. 
Toxizität. Gewöhnungs- und Mißbrauchseffekte sowie weitere 
Unzulänglichkeiten schon bekannter Wirkstoffe führten dazu, dass 
neue Beruhigungs- und vor allem neue Schlafmittel mit großem 
Interesse und Hoffnung auf geringere Schädlichkeit und weniger 
Nebenwirkungen in der ersten Jahrhunderthälfte in die Therapie 
aufgenommen wurden, aber zunächst relativ kritiklos. Eigentliche 
vorantreibende Kraft bei der Suche nach neuen Schlaf- und 
Beruhigungsmitteln war die moderne Chemie mit ihren Möglich-
keiten der Synthese und Stoffumwandlung. Trotz der Vielzahl 
handelte es sich aber in Wirklichkeit meist weniger um innovative 
Arzneimittel, sondern um Varianten ohne besonderen therapeuti-
schen Stellenwert; man würde heute »Me-Too-Präparate« sagen. 
Die rasante Entwicklung im Spezialitätenwesen trug aber dazu 
bei, dass Schlaf- und Beruhigungsmittel zu einem Massenprodukt 
wurden. Die quantitativ expandierende Produktion förderte auch 
die Quantität der Einnahme und vor allem den Mißbrauch. Doch 
ist vielleicht eher zu vermuten, dass die leichte Zugänglichkeit 
auch zu stark wirksamen Pharmaka deren Abusus ermöglicht und 
erleichtert hat, so dass erst gesetzgeberische Maßnahmen, die in 
Deutschland 1907 zunächst für Veronal, 1920 auch für andere 
Hypnotika und schließlich 1940 für alle Barbiturate die Rezept-
pflicht eingeführt hatten, als Faktoren hemmenden Einflusses an-
gesehen werden können. 
Interessant ist das Kapitel über »Hypnotika und Sedativa zwischen 
Rezeptur und industrieller Fertigung« (S. 226-293). Auch die 
Schweizer Apotheker wehrten sich gegen die Abnahme der 
Rezeptur. Starke Konkurrenz war ihnen in der fabrikmässigen 
Herstellung entstanden, besonders. da die meisten Wirkstoffe der 
Schlaf- und Beruhigungsmittel in Pulverform vorlagen und sich 
deshalb die Tablettenform von selbst ergab. Der Versuch, die 
Tablettenproduktion in der Apotheke zu halten, scheiterte nicht 
zuletzt deswegen, weil sie teuer war und der Patient bei der rezep-
turmäßigen Herstellung warten musste, auch wenn die Apothe-
kerseite beteuerte, die Beschaffung industriell gefertigter Tablet-
ten dauere mindestens ein bis zwei Tage. Mit ihrem Widerstand 
erreichten die Apotheker genau das Gegenteil dessen, was sie be-
absichtigt hatten: Die Tablettenproduktion verlagerte sich bis auf 
Ausnahmen endgültig in die Fabrik und gewann dort, weil sich die 
Tablette ideal als Massenware eignete, schnell große Bedeutung. 
An dieser Stelle der Arbeit werden auch die ärztliche Verschrei-
bung und die gesetzliche Situation untersucht. 
Nachdem die Composita in der 2. Hälfte des 19. Jhs. in der 
Therapie an Beliebtheit verloren hatten und allmählich den Mono-
präparaten wichen, gewann um 1910 wieder die Kombinations-
therapie an Attraktivität. Schon 1913 stellte der Berner Ordinarius 
der physiologischen Chemie und Pharmakologie Emil Bürgi 
(1872-1947) seine Rektoratsrede unter das Thema »Die 
Wirkungen der Arzneimischungen«. Bürgis »Kombinationsge-
setz« von 1909 wurde auch für die Theorie und Praxis der Hyp-
notikaanwendung von Bedeutung und führte an der medizinischen 
Fakultät der Universität Bern unter Bürgis Leitung zu über 70 
Promotionsarbeiten. Bürgi (S. 309-319) ist auch Autor des Stan-
dardwerkes »Die Arzneimittelkombinationen«, Berlin 1938. 
Neue Substanzen wurden im allgemeinen damals über drei Stufen 
einer genauen Prüfung unterzogen: 1. analytisch mit Auschluß über 
physiko-chemische Eigenschaften, 2. pharmakologisch-toxiko-
logisch im Tierexperiment und 3. in der Klinik, in der praktischen 
Erprobung an Patienten sowie durch Erfahrung in der Anwen-
dung. Betrachte man die Zeit zwischen 1900 und 1950, in der ein 
relevanter Unterschied in der Vorgehensweise bei den Arzneimit-
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teluntersuchungen nicht festgestellt werden könne, obwohl die 
Beschreibungen der Studien immer detaillierter und ausführlicher 
geworden seien, falle es schwer, resümiert die Autorin, heutige 
Anforderungen in damals durchgeführten Forschungsstudien wie-
derzufinden, und schließt mit einer »Zusammenfassung und Dis-
kussion« ab, der - was allgemein deutschsprachigen pharmaziege-
schichtlichen Publikationen wärmstens zu empfehlen wäre - ein 
ausführliches französisches »Resume« (S. 377-384) und ein eben-
solches englisches »Summary« (S. 385-391) folgt. 
Wer etwas zum Thema Schlaf- und Beruhigungsmittel in der er-
sten Hälfte des 20. Jhs. in der Schweiz, Deutschland und Öster-
reich erfahren will, kommt an der Basler pharmaziegeschichtli-
chen Dissertation Daniela Andretta-Purtscherts,- die von Privat-
dozent Dr. Dr. Gottfried Schramm betreut wurde, nicht vorbei. 
Das empfehlenswerte 446 Seiten starke Werk ist fundiert, klar, lo-
gisch und übersichtlich; kritisch und sorgfältig analysiert die 
Autorin ein umfangreiches Quellenmaterial aus Arznei-, Lehr- und 
Handbüchern, Rezeptsammlungen, Magistralformeln, Kompen-
dien und Dissertationen sowie etwa 400 Zeitschriftenpublika-
tionen. F.-1. Kuhlen, Rosbach v.d.H. 
Baumann, Susanne: Pflanzenabbildungen in alten Kräuter-
büchern. Die Umbelliferen in der Herbarien- und Kräuterbuch-
literatur der frühen Neuzeit. Stuttgart:,Wiss. Verl. Ges., 1998. 276 S., 
124 sw Abb. ISBN: 3-8047-1568-0 (Heidelberger Schriften zur 
Pharmazie- und Naturwissenschaftsgeschichte; Bd.15). 
Das Kräuterbuch ist die in der Frühzeit des Buchdrucks entstande-
ne medizinisch-naturkundliche Literaturgattung schlechthin, die 
ausführliche Texte mit informativen Bildern vervollkommnet. 
Ursprünglich als Fachliteratur für Arzt und Apotheker entwickelt, 
eroberte es bald in landessprachlichen Ausgaben auch das 
Interesse der Laien, die mit diesen »Doktorbüchern« auch einen 
praktikablen Führer für die Selbstmedikation besaßen. Obwohl die 
relativ aufwendige Drucktechnik den Letternsatz des Textes mit 
den von Holzstöcken gedruckten Bildern charakteristisch und har-
monisch verbindet, fanden in der Pharmaziegeschichte bisher fast 
ausschließlich die Texte Beachtung. Ihre Änderungen und 
Formulierungen lieferten wichtige Anhaltspunkte für die Wand-
lung der Anschauungen und ebenso für die Abhängigkeiten der 
Aussagen. Daß daneben auch der Vergleich der Abbildungen in-
teressante Hinweise auf die Geschichte des jeweiligen Werkes ge-
ben kann, zeigt Susanne Baumann in dem auf ihrer Doktorarbeit 
basierenden vorliegenden Buch. Anhand der Umbelliferen-Bilder 
in den Kräuterbüchern des 16. und 17. Jahrhunderts gibt sie einen 
Überblick über die teilweise recht häufigen Wiederverwendungen 
und Kopien älterer Holzstöcke in späteren Auflagen desselben 
Werkes oder in Publikationen anderer Autoren und stellt die 
Ergebnisse ihrer Untersuchung in 15 Stemmata übersichtlich dar. 
Für insgesamt 118 Abbildungen von Umbelliferen weist Baumann 
die Erstveröffentlichungen und spätere übernahmen in einer über-
sichtlichen Liste nach, der sich die Wiedergabe sämtlicher 
Graphiken in relativ guter Qualität anschließt. Für 15 ausgewählte 
Doldenblütler werden in der Folge die Indikationen der alten 
Kräuterbücher erläutert. Ein Exkurs widmet sich mit einer Fülle 
von Einzelheiten der Kulturgeschichte der Umbelliferen und auch 
die Geschichte der botanischen Systematisierung dieser Familie 
wird dargestellt. Die detailreichen Untersuchungen und die 
Ergebnisse überzeugen durchaus, wenngleich die Aufmerksamkeit 
des Lesers wegen der Fülle referierter Querverbindungen zwischen 
den einzelnen Kräuterbuch-Ausgaben stellenweise sehr gefordert 
wird. Im deutlichen Gegensatz zum positiven Eindruck der 
Darstellung steht allerdings der sehr eigenwillige und wenig sorg-
same Umgang mit bibliographischen Daten in den Anmerkungen 
und im Literaturverzeichnis. Hier hätte eine Reihe ärgerlicher 
Fehler spätestens beim Korrekturlesen unbedingt auffallen müs-
sen. Nicht nur dass prinzipieJI für zitierte Handschriften keine 
Bibliothekssignatur angegeben wird, täuschen die bibliographi-
schen Angaben einzelner Beiträge in Sammelwerken teilweise ir-
reführend eine Monographie vor, so dass die tatsächliche Quelle -
wenn überhaupt - nur sehr schwer ermittelt werden könnte. 
Serien- bzw. Reihentitel werden nur sehr sporadisch berücksich-
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tigt. Barteis (nicht Barthels) und Ferch! (nicht Ferche!) sollten im 
Fach soweit geläufige Namen ausgewiesener Wissenschaftler sein, 
dass sie im Literaturverzeichnis richtig erscheinen und auch Ortolf 
(nicht Ortlof) entspräche eher der überkommenen Schreibweise. 
Daß Franz von Paula von Schrank unzweifelhaft eine einzige 
Person und kein (siamesisches?) Geschwisterpärchen namens 
»Frantz« und Paula war, dessen Werk darüber hinaus nicht 
»Baierische Flora« sondern »Baiersche Flora« betitelt wurde, sei 
als Kuriosum nur am Rande vermerkt. Unter »Cölln an der Spree« 
als Verlagsort von Panckovius (1673) ist Berlin, nicht das rheini-
sche Köln zu verstehen. Die Schreibweisen der Autorennamen 
»Raj, Johannes« statt »Ray, John« oder »Vuolphi, Caspar« statt 
»Wolf, Caspar« ist zumindest sehr ungewöhnlich, auf »Phrisius, 
Lorenz« sollte - wenn schon diese Namensansetzung gewählt 
wird - eine Verweisung unter dem üblichen »Fries, Lorenz« er-
scheinen und auch Heinrich Link hätte sich sicherlich gefreut, 
wenn er nicht als »Luik« erscheinen müßte. Trotz dieser Einwände 
zu gravierenden Mängeln bei der formellen Literaturerschließung 
ist das Buch ein lesenswerter Beitrag zu einer Thematik, die bisher 
erstaunlich wenig beachtet wurde, der aber in Zukunft größere 
Bedeutung zukommen sollte. Es wäre äußerst wünschenswert, 
wenn mit gleicher Zielsetzung - aber besser redigiert - nach den 
Umbelliferen auch andere Pflanzenfamilien aufgearbeitet würden, 
nicht zuletzt um auch für weitergehende Forschungen ein 
Bildarchiv verfügbar zu haben. W. Dressendörfer, Bamberg 
Gmelin, Johann Georg: Expedition ins unbekannte Sibirien. 
Herausgegeben, eingeleitet und erläutert von Dittmar Dahlmann. 
Sigmaringen: Jan Thorbecke Verlag, 1999. 454 S. ISBN:3-7995-
0606-3 (Fremde Kulturen in alten Berichten, Bd. 7) 
Er war wohl der bedeutendste Wissenschaftler der berühmten 
Tübinger Gelehrtenfamilie: Johann Georg Gmelin (1709-1755). 
Mit 18 Jahren legte er seine Dissertation vor, mit noch nicht ein-
mal 22 Jahren wurde er bereits Professor der Chemie und 
Naturgeschichte an der Akademie der Wissenschaften in St. 
Petersburg. Das bedeutendste Ereignis seines Lebens war die 
Teilnahme an der »Großen Nordischen Expedition«, die - in meh-
reren Gruppen durchgeführt - unter der Gesamtleitung von Vitus 
Bering stand. Insgesamt 3000 Personen, einschließlich Soldaten 
und Seeleuten, nahmen an der wohl größten wissenschaftlichen 
Expedition Russlands vor dem 20. Jahrhundert teil. Ihre weit ge-
steckten Ziele umfassten u.a. die Verbesserung der Wirtschafts-
kraft, die Ausdehnung des Handels, das Auffinden neuer 
Bodenschätze und die Erweiterung der Kenntnisse über Sibirien. 
Zur Reisegruppe um Gmelin gehörten als Wissenschaftler noch 
der Historiker Gerhard Friedrich Müller und der Astronom Louis 
de L'Isle de la Croyere. Nach fast zehn Jahren kehrte Gmelin im 
Februar 1743 von der Sibirienreise mit einem Teil seiner Gruppe 
wieder nach St. Petersburg zurück. Was er in dieser langen Zeit al-
les gesehen und erlebt hatte, fand seinen Niederschlag in zwei 
großen Werken: in der vierhändigen »Flora Sibirica« (St. 
Petersburg 1747-1769), von der Gmelin die ersten beiden Bände 
ganz, den dritten Band nur im Manuskript abschließen konnte, und 
in seinem vierteiligen Reisebericht »Reise durch Sibirien, von 
dem Jahr 1733 bis 1743«, der 1751/52 in Göttingen erschien und 
zu dem die Akademie in St. Petersburg erst nachträglich die 
Genehmigung zur Veröffentlichung erteilte. Der Bericht ist aus-
zugsweise in verschiedene Sprachen übersetzt und mehrfach nach-
gedruckt worden. Der neueste Nachdruck ist das vorliegende 
Buch. Der Herausgeber, Dittmar Dahlmann, ist seit 1996 
Professor für Osteuropäische Geschichte an der Universität Bonn. 
Er hat den gekürzten Reisebericht Gmelins mit 671 hilfreichen 
Anmerkungen versehen, eine umfassende Einleitung (84 Seiten) 
vorangestellt und die Studie mit einem Quellen- und Literaturver-
zeichnis, einer Tabelle mit Maßen und Gewichten, 23 Schwarz-
weißabbildungen und sieben Farbtafeln sowie einem zweiteiligen 
Register versehen. Dadurch ermöglicht Dittmann dem Leser den 
manchmal etwas schwierig zu lesenden Text Gmelins besser zu 
verstehen. Der Herausgeberteil, der auch eine ausführliche Bio-
graphie Gmelins enthält, ist sorgfältig ausgearbeitet. Lediglich in 
der Anmerkung 176 (S.72) und in der Legende zu Abb. 4 (S. 73) 
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wird unkorrekterweise auf den württembergischen »Großherzog« 
Karl Eugen hingewiesen, der nur ein »Herzog« war.- Wer sich für 
Geschichte des 18. Jahrhunderts, für historische Reiseberichte 
oder fremde Völker und Kulturen interessiert, dem ist dieses Buch 
bestens zu empfehlen. P. H. Graepel, Gladenbach 
Götz, Wolfgang (Hrsg.); Christoph Friedrich (Hrsg.): Der 
Briefwechsel von Johann Bartholomäus Trommsdorff ( 1770-1837). 
Bearbeitet und kommentiert von Wolfgang Götz und Christoph 
Friedrich unter Mitarbeit von Hartmut Bettin. Heidelberg, Leipzig: 
Barth Verlag, 1999. 223 S. ISBN: 3-335-00605-4. (Acta historica 
Leopoldina; Bd. 18, Lfg.4: Gehlen-Hermbstaedt). 
Mit dem Erscheinen von Band 4 des Briefwechsels von Johann 
Bartholomäus Trommsdorff findet eine Schriftenreihe ihre 
Fortsetzung, die die Korrespondenz dieses »Vaters der modernen 
Pharmazie« mustergültig aufarbeitet. Welche Herculesaufgabe die 
Herausgeber dieser Edition geschultert haben, mögen einige 
Zahlen verdeutlichen: mehr als 250 Briefpartner Trommsdorffs 
und über 1500 erhaltene Briefe sind inzwischen bekannt. 
Die vorigen Bände gelangten mit beträchtlichen Zeitabständen in 
Druck, da der Herausgeber Wolfgang Götz - wohl der renommier-
teste Trommsdorffspezialist - diese aufwendige Arbeit quasi eh-
renamtlich durchführen musste. Zwei glückliche Umstände lassen 
nun auf Beschleunigung hoffen: Zum einen nahm sich der 
Greifswalder Pharmaziehistoriker Prof. Christoph Friedrich mit 
seinen Studenten des Projekts an, zum andern konnte mit Hartmut 
Bettin eine hauptamtliche Kraft gewonnen werden. 
Die Lektüre der Briefe lässt den Apotheker Trommsdorff als viel-
seitigen Naturforscher lebendig werden, dessen Interessen weit 
über pharmazeutische Fragestellungen hinausreichten. Deshalb 
werden (Natur-) Wissenschaftshistoriker diese Reihe als reiche 
Fundgrube zu schätzen wissen. Apothekerliche Probleme bilden 
einen Schwerpunkt der Korrespondenz: So berichtet 1822 ein 
Apotheker aus Kusel von häufigen Verfälschungen des 
Schierlings mit teils dramatischen Folgen. Aus zwei Briefen erfah-
ren wir en passant, wie gefährlich ein Forscherleben zu Beginn 
des 19. Jahrhunderts sein konnte: A. F. Gehlen etwa beschreibt ei-
nen Versuch mit Knallgold, bei dem die »Geräthschaft mit der 
gräßlichsten Explosion in unendliche Splitter zertrümmert wurde« 
und »die Umherstehenden ... Gesicht und Hände voller Glas-
splitter hatten." 
Im Zeitalter der Industriellen Revolution verwundert es nicht, dass 
zahlreiche technische Erfindungen Gegenstand der brieflichen 
Diskussion waren, beispielsweise Kühlapparate für Brauereien 
oder eine Anlage zur Abfüllung des Mineralwassers von 
Franzensbad. 
Die Korrespondenz, gelegentlich in Latein geführt, gewährt darü-
ber hinaus manchen Einblick in die Welt des Bildungsbürgertums 
der beginnenden Biedermeierzeit. Erwähnt sei der Briefwechsel 
mit Goethe, der ein bezeichnendes Schlaglicht auf die naturwis-
senschaftlichen Neigungen des Dichterfürsten wirft. 
Der Rezensent jedenfalls dankt allen Verantwortlichen - mit 
Trommsdorffs Worten - »verbindlichst für das schätzbare Werk 
und wird nicht ermangeln daßelbe den Pharmaceuten bestens zu 
empfehlen.« M. Plehn, Brackenheim 
Hänni, Catherine: Im Spannungsfeld zwischen Arzneimittel und 
Rauschgift. Zur Geschichte der Betäubungsmittelgesetzgebung in 
der Schweiz. Bern 1998. 500 S. ISBN: 3-9520758-6-8 (Veröf-
fentlichungen der Schweizerischen Gesellschaft für Geschichte 
der Pharmazie, Bd. 19; SGGP/SSHP, Postfach 139, CH-Bern 21) 
Noch zu Beginn unseres Jahrhunderts gab es sowohl international 
als auch in den einzelnen Ländern Europas keine durchgreifende 
Gesetzgebung für Betäubungsmittel. Obwohl ein sprunghafter An-
stieg des Missbrauchs von Rauschmitteln zu verzeichnen war, ge-
lang es nur mühsam, eine Abgrenzung von den übrigen Arznei-
mitteln zu schaffen. Im vorliegenden Buch beschreibt die Autorin 
die Entwicklung der Betäubungsmittelgesetzgebung in der 
Schweiz. Einen großen Einfluß auf die Enstehung einer einheitli-
chen Regelung in der Schweiz hatten die in Folge der sogenannten 
Opiumkriege geschlossenen internationalen Abkommen, denen 
der erste Teil der Veröffentlichung gewidmet ist. Die Schilderun-
gen zum Internationalen Opiumabkommen von Den Haag 1912 
und zu den unter der Ägide des Völkerbundes und später der 
Vereinten Nationen geschaffenen Regelungen zeigen, wie schwie-
rig es war, für einen Markt mit so hohem wirtschaftlichem Inter-
esse, eine einschränkende Gesetzgebung zu schaffen. Im folgen-
den Teil widmet sich die Autorin der schweizerischen Kontrolle 
der Betäubungsmittel vor 1924. Bis zum Erlaß des ersten eid-
genössischen Betäubungsmittelgesetzes am 2. Oktober f924 teil-
ten sich Bund und Kantone die Kompetenz zur Überwachung des 
Betäubungsmittelhandels. Ein Einblick in die kantonalen 
Vorschriften wird dem Leser an den Beispielen Bern, Basel und 
Genf gegeben. Der Hauptteil des Buches widmet sich im folgen-
den der Entwicklung der schweizerischen Gesetzgebung ab 1924, 
ausgehend vom Bundesgesetz 1924 bis in die heutige Zeit. Dabei 
zeigt die Autorin anschaulich, welche Grundlagen für eine jeweils 
neue Verordnung geschaffen werden mussten und gibt einen 
Einblick in die Funktionsweise des schweizerischen Regierungs-
systems und die Verwaltungsstrukturen des Landes. Interessanter-
weise reagierte die Schweiz mehrfach erst auf Druck von außen 
mit eigenen Verordnungen oder schloß sich internationalen 
Abkommen sehr spät an, wie im Falle des Psychotropenabkom-
mens von 1971, das auf Landesebene erst 1995 beraten wurde und 
1996 in Kraft trat. Zusammenfassend bietet die Autorin noch eine 
vergleichende Übersicht ausgewählter Gesetzesbestimmungen von 
1924 bis 1996, die dem Leser einen guten Überblick zum Thema 
verschafft. Catherine Hänni beschreibt in dieser Veröffentlichung 
das multifaktorielle Geschehen bei der Herausbildung einer noch 
relativ jungen Gesetzgebung. Dadurch entstand eine spannende 
Lektüre, die nicht nur Pharmazeuten, sondern auch Juristen und 
Medizinern empfohlen werden kann. A. Mannetstätter, Floh 
Hein, Wolfgang-Hagen; Schwarz, Holm-Dietmar: Deutsche 
Apotheker-Biographie, Ergänzungsband II. Stuttgart : Wiss. Verl-
Ges. 1997. 380 S. ISBN: 3-8047-1565-6 (Veröffentlichungen der 
Internationalen Gesellschaft für Geschichte der Pharmazie e.V. 
Neue Folge, Bd. 60). 
Vor fast dreißig Jahren, im Februar 1971, entschlossen sich 
Wolfgang-Hagen Hein und Holm Dietmar Schwarz zur Heraus-
gabe eines pharmazeutischen Biographikons, da damals vorhande-
ne Nachschlagewerke häufig nur unvollständige oder wider-
sprüchliche Angaben zu Lebensläufen von Apothekern machten. 
Mit einem überschaubaren Kreis hochmotivierter Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern schufen sie die Deutsche Apotheker-Biographie, 
die zunächst in zwei Bänden (1975: Buchstaben A-L und 1987: 
Buchstaben M-Z erschien). Sie umfassten die Biographien bedeu-
tender Persönlichkeiten des Berufsstandes, die vor 1950 verstor-
ben waren. Bereits von Anfang an· war ein Ergänzungsband ge-
plant, der 1986 erschien. Obwohl damit »das Soll erfüllt« schien, 
ergaben sich weitere Daten und Desiderate, die einen zweiten 
Ergänzungsband sinnvoll und notwendig machten. Dieser erschien 
1997 und vervollständigte das längst zum Standardwerk avancier-
te Lexikon weiter. Es spricht für das große historische Interesse 
und die Beharrlichkeit der Bearbeiter, dass sich der Stamm der 
Autoren in fast 30 Jahren kaum verändert hat:. Viele der Mitarbei-
ter der zweiten Ergänzungslieferung waren schon am ersten Band 
beteiligt und einige wenige trugen während dreier Jahrzehnte die 
Hauptlast an der bekanntlich mühevollen biographischen Recher-
che. Eine Arbeit, die ihnen Generationen von Pharmaziehistori-
kern danken werden. Die kollegiale Treue sorgte zudem für die 
benutzerfreundliche Konstanz in Auswahlkriterien und Monogra-
phieaufbau. Eventuell wünschenswert wäre ein Gesamtregister am 
Ende des zweiten Ergänzungsbandes gewesen; ein solches ist aber 
inzwischen als Privatdruck erschienen (C. Staiger 1998). 
A. Heimstädter, Dreieich 
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Rudolf Schmitz 
GESCHICHTE DER PHA IE 
Band 1: Von den Anfängen bis zum Ausgang des Mittelalters 
unter Mitarbeit von Franz-Josef Kuhlen 
Mit diesem Werk wird 
die Geschichte der 
Pharmazie erstmals 
derart umfassend und 
auf modernen For-
schungsergebnissen 
beruhend von den ur-
geschichtlichen Anfängen bis zum Aus-
gang des Mittelalters dargestellt. 
Einbezogen wurden nicht nur die heil-
kundlichen Entwicklungen in den 
Gebieten des alten Orients (Mesopota-mi-
en, Ägypten, Syrien, Palästina), sondern 
auch Medizin und Pharmazie in Indien, 
China und Japan. Griechische, römische, 
byzantinische, arabische Epochen und die 
Tradierung medizinisch-pharmazeutisch-
alchemistischen Wissens im christlichen 
Abendland des frühen und hohen Mittel-
alters werden eingehend behandelt. 
Einen weiteren Schwerpunkt bildet die 
Darstellung der abendländischen Phar-ma-
zie und des Apothekenwesens vom 
13. bis 16. Jahrhundert. 
»Geschichte der Pharmazie« ist eine fes-
selnde Lektüre, die über den Kreis der 
Apotheker, Pharmaziestudenten, Phar-ma-
zie-, Medizin- und Wissenschafts-
historiker auch für allgemein kultur-ge-
schichtlich Interessierte eine ergiebige 
Wissensquelle darstellt. Durch das um-
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Hörmann, Ursula Claudia: Die akademische Ausbildung der 
Apotheker im Kanton Bern. Bern: Stämpfli +Cie AG, 1998. 503 S. 
ISBN: 3-9520758-5-X (Veröffentlichungen der Schweizerischen 
Gesellschaft für Geschichte der Pharmazie; Bd. 18; SGGP/SSHP, 
Postfach 139, CH-Bern 21) 
Der Weg von einer rein handwerklichen zu einer akademischen 
Ausbildung der Apotheker verlief in Europa recht unterschiedlich. 
Die vorliegende Arbeit beschreibt sehr anschaulich die Entwick-
lung der Pharmazie als akademische Disziplin im Kanton Bern 
von 1797 bis zur Schließung des pharmazeutischen Institutes 
1996. Einführend wird in knapper Form ein Überblick über die 
Entwicklung der Apothekerausbildung in Deutschland, Frank-
reich, Österreich, Großbritannien sowie den Schweizer Städten 
Zürich, Basel, Genf und Lausanne gegeben. Beginnend mit der 
voruniversitären Ausbildung im Kanton Bern vom Mittelalter bis 
zum Ende des 18. Jahrhunderts wird im folgenden die Entwick-
lung der Pharmazie zur akademischen Disziplin in vier Abschnitte 
gegliedert. Im ersten Teil widmet sich die Autorin der Gründung 
des Medizinischen Institutes 1797 und der Entstehung der 
Akademie von 1805 bis 1834, den für Pharmazeuten relevanten 
Unterrichtsfächern und ihren Dozenten, hier insbesondere Carl 
Emanuel Brunner. Das folgende Kapitel umfaßt den Zeitraum von 
1834 bis 1890 und beinhaltet die Gründung der Hochschule, die 
Entstehung der Staatsapotheke sowie biographische Angaben zu 
den Staatsapothekern und Dozenten der Chemie, Pharmazie und 
Botanik. Unter ihnen findet man so herausragende Persönlichkei-
ten wie Christian Müller, der die Schaffung einer von der Chemie 
unabhängigen Lehrstelle für Pharmazie durchsetzen konnte sowie 
Friedrich August Flückiger, dessen hervorragende pharmakogno-
stische Sammlung weltweit Anerkennung fand. Das folgende 
Kapitel beschreibt die Situation der Pharmazeutischen Ausbildung 
von 1890 bis 1931 und steht ganz im Zeichen Alexander 
Tschirchs, der maßgeblich an der Planung und Gründung der 
Institute in der Alten Kavalleriekaserne und der Baltzerstraße be-
teiligt war. Seine wissenschaftlichen Leistungen ließen Bern zu ei-
nem internationalen Zentrum der pharmakognostischen Forschung 
werden. Der letzte Abschnitt widmet sich der Zeitspanne von 1931 
bis hin zur Schließung des Institutes 1996. Besondere 
Berücksichtigung findet hier auch der häufige Wechsel der 
Pharmazie von der philosophischen zur medizinischen Fakultät 
und umgekehrt. Abschließend gibt die Autorin einen ausführlichen 
Überblick über die gesetzlichen Bestimmungen und Prüfungsmo-
dalitäten von 1452-1980. Im Anhang finden sich unter anderem ta-
bellarische Zusammenstellungen der Apothekerexamen in Bern ab 
1808 sowie aller Dissertationen seit 1891. Ursula Hörmann hat für 
diese Arbeit eine Fülle an Material zusammengetragen und äußerst 
sorgfältig recherchiert. Die Ausführungen zur akademischen und 
praktischen Ausbildung der Apotheker wirken durch Einblicke in 
Einstellungsdiskussionen, Prüfungsprotokolle und Reibereien der 
Mitarbeiter lebendig und regen den Leser mitunter zum Schmun-
zeln an. Das Buch ist durch viele historische Fotos und Zeichnun-
gen aufwendig gestaltet und wird sicher auch außerhalb der 
Schweiz viele Leser finden. A. Mannetstätter, Floh 
IfAp - Service-Institut für Ärzte und Apotheker GmbH (Hrsg.): 
50 Jahre IfAp - Streiflichter aus der Geschichte der Pharmazie in 
Deutschland. Mit einem Vorwort von Christoph Friedrich. Bad 
Saarow-Neu Golm 1999. 410 S. 
Runde Geburtstage oder Jubiläen bieten den Unternehmen stets ei-
ne gute Gelegenheit, sich mittels einer Festschrift darzustellen und 
auf die lange Firmentradition hinzuweisen. Das insbesondere in 
den neuen Bundesländern bekannte Service-Institut für Ärzte und 
Apotheker IfAp vertreibt seit einigen Jahren erfolgreich pharma-
zeutische Datenbanken, etwa Preisvergleichslisten von Arznei-
mitteln. Doch war dem nicht immer so, wie ein Blick in die im 
Vorjahr erschienene Publikation anläßlich des 50. Geburtstages 
zeigt. 
1949 als staatliches Arzneimittelprüfungs-Institut in Jena gegrün-
det, wandelte sich die Einrichtung zum Zentralinstitut für Apo-
thekenwesen und Medizintechnik der DDR. Zu seinen Aufgaben 
zählten die Überwachung der Arzneimittelherstellung und die 
Qualitätssicherung im Apothekenwesen, aber auch die Weiter-
bildung der Pharmazeuten. Das IfAp war somit eingebettet in die 
Gesamtentwicklung des Apothekenwesens der sowjetischen 
Besatzungszone, später der DDR und zuletzt der Bundesrepublik 
Deutschland. 
Die Jubiläumsschrift präsentiert sich als veritables Buch, das in 
Form und Inhalt gehobenen Ansprüchen genügt. Für die wissen-
schaftliche Qualität bürgen namhafte Autoren, darunter der be-
kannte Pharmaziehistoriker Christoph Friedrich. 
Zwischen die einzelnen Kapitel sind amüsante Gedichte von 
Eugen Roth zum Thema Medizin und Apothekerei eingestreut. An 
die Firmengeschichte im engeren Sinne schließt sich ein informa-
tiver Beitrag über das Schicksal einer der bemerkenswertesten 
pharmaziehistorischen Privatbibliotheken an, nämlich der des 
Apothekers Ferdinand Schmidt aus Zarrentin. Dank der Initiative 
des IfAp-Direktors befindet sie sich heute im Pharmazeutischen 
Institut der Universität Greifswald. 
Den Hauptteil des Buches bildet jedoch eine synoptische Über-
sicht, die anhand von Zeittafeln die Pharmaziegeschichte der bei-
den deutschen Staaten ab 1945 nachzeichnet. Eine Fülle gut re-
cherchierter Fakten zum Aufbau der pharmazeutischen Industrie, 
aber auch zum Apotheken- und Arzneimittelwesen lassen diesen 
Jubiläumsband zu einem einzigartigen Nachschlagewerk werden. 
Die Herausgeber schließen damit eine schmerzlich empfundene 
Lücke pharmazeutischer Historiographie, die sich der Zeitge-
schichte bekanntlich nur sehr zurückhaltend zugewandt hat. 
Eine ziemlich willkürliche Aneinanderreihung disparater Firmen-
porträts - von Apogepha über Madaus und Ratiopharm bis zu Dr. 
August Wolff - findet sich am Ende des Buches. Schwächen wie 
beispielsweise ein unsachlicher Artikel über die Geschichte der 
Pille, gelegentliche sprachliche Entgleisungen (S. 35), sowie das 
Fehlen einer ISBN-Nummer schmälern nicht das Verdienst der 
Herausgeber M. Plehn, Brackenheim 
Jung, Bettina: August Oetker. Berlin: Ullstein-Verlag; 1999. 
158 S. ISBN: 3-548-35874-8 
In der vom Ullstein-Verlag herausgegebenen Taschenbuchreihe 
»Made in Germany - Das Jahrhundert der Erfindungen« erschien 
die Geschichte des Unternehmens, das der Apotheker Dr. August 
Oetker (1862-1918), der weit über die Geschichte der Pharmazie 
hinaus bekannt wurde, begründete. Die Autorin beschreibt den 
Lebensweg dieses Apothekers, wie z.B. seine Ausbildung in der 
Ratsapotheke in Stadthagen, wobei hier ein wenig ihre Fremdheit 
mit den pharmazeutischen Interna deutlich wird (gesetzliche 
Regelung der Ausbildung), sowie sein Studium in Berlin und die 
Promotion in Botanik in Freiburg/Br. 1891 erwarb Oetker die 
pharmaziehistorisch bedeutsame »Aschoffsche Apotheke« in 
Bielefeld, in der er nicht nur »die Darstellung bester Arzneimittel« 
als Schwerpunkt seiner Arbeit betrachtete, sondern als Sohn eines 
Bäckers bald Backpulver und weitere Produkte, die Hausfrauen 
entlasten sollten, herstellte. Die Vermarktung dieser Produkte er-
folgte, wie die Verfasserin auch anhand von Abbildungen zeigt, 
von Anfang an mit modernen Methoden. Ausführlich beschreibt 
sie die weitere Geschichte des Unternehmens, das sich auch heute 
noch in Familienbesitz befindet, bis in die Gegen-wart. Die Firmen-
geschichte bestätigt die von Oetker 1908 formulierte Notiz: 
»Meist genügt eine gute Idee, und der Mann ist gemacht«. Das 
Buch sei allen an der Pharmazie- speziell der Industriegeschichte 
Interessierten sehr empfohlen. 
Chr. Friedrich, Greifswald 
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Kiefer, Klaus: Mineralwässer. Der Beitrag deutscher Apotheker 
zur Erforschung von Mineralquellen und zur Herstellung künstli-
cher Mineralwässer Diss. rer. nat. Marburg/L. 1996 . Eschborn : 
Govi-Verlag, 1999. 271 S. 44 Abb. ISBN: 3-7741-0744-0 
Wenn Sie zu den Apothekern gehören, die noch eine Praktikan-
tenzeit absolviert haben, erinnern Sie sich vielleicht noch des 
Standgefässes »Sal Carolinum factitium DAB 6« und der 13 
»Salia Thermarum factitia Erg.-B. 6« sowie der Heilwässer, die 
das »Publikum« ab und zu im Handverkauf verlangte. Der »Stift« 
(oder »stylus«) wurde sodann in den Keller geschickt, wo in dunk-
ler Ecke neben »Staatlich Fachingen«, » Wildunger Helenenquelle« 
und »Emser Kränchen« geheimnisvoll auch Flaschen mit exoti-
schen Namen, wie das schweflige »Kissinger Rakoczy« oder das 
bittere »Hunyadi Janos«, ruhten. Die Indikationen - »Heilwässer 
sind Arzneimittel und bedürfen besonderer Aufmerksamkeit bei 
Indikation und Dosierung« - ließen sich noch in den 80er Jahren 
in dem kleinen Manuale 'Zanger, Heinz: Heilwasser - Gesundheit 
aus der Tiefe der Natur. Langenzenn 1986' nachschlagen, wo es 
auch hieß: »Die empfohlenen Heilwässer sind in Apotheken, Dro-
gerien und Reformhäusern erhältlich.« Soweit meine ersten 
Reminiszenzen, als ich das zu rezensierende Werk in Händen 
hielt. 
Klaus Kiefers Doktorarbeit würdigt umfassend den Beitrag deut-
scher Apotheker an Entdeckung, Erschließung und Erforschung 
natürlicher Mineralquellen sowie als Mitbegründer von Produk-
tion, Distribution und Vermarktung künstlicher Mineralwässer. 
Nach einem einleitenden terminologischen Abschnitt mit den 
Leittermini »Mineralwasser« und »Heilwasser« wird die Rolle des 
Pharmazeuten bei der Entdeckung und Analyse der Mineralquel-
len im 18. und in der 1. Hälfte des 19. Jhs. dargestellt, wobei be-
sonders der Dresdener Apotheker Friedrich Adolph August Struve 
(1781-1840) hervortritt, dessen wissenschaftliche und unterneh-
merische Leistungen sowie persönlichen Werdegang Kiefer aus-
führlich (S. 150-188) beschreibt. Die naturidentische Nachbildung 
von Mineralwässern und die damit von Struve initiierte Herstel-
lung künstlicher Wässer gaben den Heilungsuchenden erstmals die 
Möglichkeit, ihre Leiden unabhängig vom (kostspieligen) Besuch 
eines Kurortes zu therapieren, was gerade den unteren sozialen 
Schichten zugute kam. Struve entwickelte auch eigene, mit Ärzten 
abgestimmte Rezepturen für so in der Natur nicht vorkommende, 
aber therapeutisch bewährte Wässer. Dieser innovative 
Wirtschaftszweig eröffnete ab den 30er Jahren des 19. Jhs. den 
Apothekern ein neues und zudem lukratives Betätigungsfeld, führ-
te allerdings auch zu standesunwürdigen marktschreierischen 
Fehlentwicklungen nach Art heutiger »Handzettel"-Aktionen. Da 
Ende des 19. Jhs. Brunnenbetriebe wie Fachingen und Selters, die 
natürliche Wässer abfüllten, infolge der verbesserten Verkehrs-
und Transportwege überregional tätig wurden, verloren die künst-
lichen Heilwässer zunehmend an Bedeutung. Der spezialisierte 
Getränkegroßhandel und Bierniederlagen übernahmen die Vertei-
lung, während aufgrund der apparativ immer aufwendiger ausge-
statteten, zunehmend industriellen Fabrikation die Apotheke auch 
bei der Produktion ins Abseits geriet - ein Beispiel mehr für ver-
paßte Gelegenheiten in der Geschichte der Pharmazie (man denke 
nur an die nur noch im Namen pharmazeutischer Fachbereiche 
und Institute existente »Lebensmittelchemie« oder auch den 
»Facharzt für Laboratoriumsmedizin«). 
Kiefers von Prof. Dilg betreute Marburger pharmaziegeschichtli-
che Dissertation aus dem Jahre 1996 liegt nun typographisch ge-
schmackvoll gestaltet und mit gefälligem Layout, zahlref.chen 
(z.T. aus Privatsammlungen stammenden) Abbildungen und Uber-
sichten versehen auch als Buch vor. Es kann nur empfohlen wer-
den. Ein Desiderat (nicht der Dissertation, aber) der Buchausgabe 
wäre meines Erachtens jedoch eine Übersicht aller in der Arbeit 
erwähnten heute noch im Handel befindlichen Mineralwässer 
samt aktu;ller Analyse und Indikation; denn das interessierte mich 
doch nun auch noch als ehemaliger Apothekerpraktikant, der ab 
und zu in den dunklen Keller hinunter musste. 
F.-1. Kuhlen, Rosbach v.d.H. 
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Koltermann, Rainer: Grundzüge der modernen Naturphiloso-
phie. Ein kritischer Gesamtentwurf. Frankfurt/M.: Verlag Josef 
Knecht, 1994. 423 S. ISBN: 3-7820-0687-9 
Die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse nehmen von Tag zu Tag 
zu. Aber die Einordnung dieser Überfälle von Fakten will kaum 
oder gar nicht mehr gelingen. Mit einem kritischen Gesamtent-
wurf stellt sich dieser Schwierigkeit die vorliegende Naturphilo-
sophie, die von einem Experten für »die beste, die derzeit im deut-
schen Sprachraum existiert«, gehalten wird. Der Autor, Professor 
seit 1975 für Naturphilosophie an der Philosophisch-Theolo-
gischen Hochschule St. Georgen in Frankfurt/M. und seit 1976 für 
Zoologie an der Universität Mainz, legte 1994 nach zehnjähriger 
Arbeit das aus seinen Vorlesungstätigkeiten in Frankfurt und 
Mainz entstandene Werk vor, das sich gleichermaßen an Theolo-
gen und Naturwissenschaftler richtet sowie an alle an der Thema-
tik Interessierte. Es enthält zahlreiche historische Rückblicke und 
Passagen und kann nicht nur aus diesem Grunde auch dem Phar-
maziehistoriker empfohlen werden. 
Das Buch umfasst die Themen: Entstehung des Weltalls, Entste-
hung und Entfaltung des Lebens, Evolution des Menschen, 
menschliche Zukunft angesichts von Bevölkerungswachstum und 
Ernährungsproblematik, Beginn des menschlichen Lebens, 
Kontrazeptiva und RU 486, menschliche Prägung, Aggressions-
entstehung, Altern und Tod in biologischer und philosophischer 
Hinsicht, Euthanasie. Differenziert beantwortet werden ethische 
Fragen nach Lebensbeginn und Lebensende des Menschen, nach 
Beschränkung des Bevölkerungswachstums, nach Genmanipula-
tion, »Retortenbabys« und Tierversuchen. 
Kompetent werden die einzelwissenschaftlichen Ergebnisse von 
der Astronomie bis zur Zoologie dargestellt. Es werden die 
Möglichkeiten und Grenzen der modernen Naturwissenschaften 
herausgestellt. F.-J. Kuhlen, Rosbach v.d.H. 
Krafft, Fritz: »Die Arznei kommt vom Herrn, und der Apotheker 
bereitet sie«. Stuttgart: Wiss. Verl.-Ges. 1999. 145 S. ISBN: 
3-8047-1685-7 (Quellen und Studien zur Geschichte der Pharma-
zie; Bd. 76). 
Das zentrale Thema des Buches ist der 1612 von Georg 
Grossmann geschaffene Erker der Rats-Apotheke in Lemgo mit 
seinem berühmten Ärztefries. Bevor Fritz Krafft dieses in seiner 
Art einmalige Kunstwerk behandelt, geht er sorgfältig den geisti-
gen Strömungen nach, die den gebildeten Ratsapotheker Wolrad 
Ferber und seinen Baumeister veranlaßten, dieses Übergangswerk 
der norddeutschen Renaissance zum Barock mit seinen zehn 
Portraits und Textbändern zu gestalten. Eindrucksvoll sind hier 
des Autors Ausführungen zur Physiotheologie und der ihr zu-
gehörigen Pharmakotheologie, in der der Protestantismus Luthers 
eine besondere Rolle spielt. Auf Luthers Bibeltext geht das den 
Erker umlaufende Zitat aus Jesus Sirach zurück, nach dem die hei-
lende Arznei vom Apotheker bereitet wird. Es ist dies eine ge-
wichtige Herausstellung des Apothekerberufes, die im gleichen 
Jahrzehnt eine bildliche Ergänzung im erstmaligen Auftreten des 
Heilands als Apotheker im geistlichen Gleichnis findet. Krafft 
weist hierzu auf die Werke des lutherischen Nürnberger Malers 
Michael Herr - besonders sein in Marburg befindliches Tafelbild 
von 1619 - hin. Er betont, dass gegenüber der frühesten Fassung 
des Bildgleichnisses, die Christus als Arzt in der Himmelsapothe-
ke wiedergab, mit Herrs vom Protestantismus beeinflußtem 
Gemälde Christus erstmals als Apotheker erscheint. Auch die 
frühesten Medizinalordnungen bezieht Krafft in seine Darstellung 
ein. Hier ist zu korrigieren, dass deren ältestes Dokument der 
Apothekereid von Montpellier aus der Zeit um 1180 ist, während 
die Statuten der Stadt Arles erheblich später erschienen, als von 
ihm angesetzt. Auch die Bemerkung, der Liber Augustalis Kaiser 
Friedrichs II. hätte den Apothekern vorgeschrieben, nach einem 
bestimmten Arzneibuch zu arbeiten, trifft nicht zu. Die Formulie-
rung im dortigen Nachtragsparagraph, sie hätten Arzneien »iuxta 
formen constitutionis« zu bereiten, bedeutet, dass sie nach den 
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Anordnungen der zeitlich älteren Constitution von 1231 zu verfah-
ren hätten. Überzeugend und abgerundet sind Kraffts Ausführun-
gen zur Chemiatrie, bei der die Rezeption Paracelsischen Gedan-
kengutes in der 1609 erschienenen »Basilica Chymica« Oswald 
Crolls für die Apotheker besonders wichtig wurde. Daß deren 
Titelkupferstich zugleich die Anregung zur Wiedergabe von vier 
der auf dem Lemgoer Erker dargestellten Ärzte war, zeigt der 
Autor im abschließenden Teil seines Buches. Eine weitere Vorla-
ge war das Holzschnitt-Portrait des Andreas Vesal aus seinem 
Werk »De Humani corporis fabrica«. Die bislang noch nicht er-
faßten Vorlagen für die restlichen Figuren des Frieses (die Reliefs 
von Hippokrates und Hermes Trismegistos sind versehentlich ver-
wechselt) dürften wohl weniger unter den Arbeiten Theodor de 
Brys als unter den Portraitholzschnitten der Werkstatt Tobias 
Stimmers zu suchen sein. Insgesamt gesehen gelingt es Krafft vor-
züglich, in diesem Buch aufzuzeigen, wie ein zeitloses Kunstwerk 
nur dann wirklich zu würdigen ist, wenn man wie hier die religiö-
sen und wissenschaftlichen Grundlagen seiner Enstehung bedenkt. 
So lohnt es sich, einmal wieder oder zum ersten Male Lemgo zu 
besuchen, um mit dem von Krafft geschärften Augen den Erker 
der Rats-Apotheke zu betrachten. W.-H. Hein, Bad Soden 
Osten, Sigrid von: Das Alchemistenlaboratorium Oberstockstall. 
Ein Fundkomplex des 16. Jahrhunderts aus Niederösterreich. Mit 
Beiträgen von Otto Cichocki, Gertrude Hauser, Wolfgang 
Heinrich, Astrid Jenisch, Erika Kanelutti, Thilo Rehren, Gerhard 
Sperl und Oskar A. R. Thalhammer. Innsbruck : Wagner, 1998. 
351 S., 66 Abb. u. 83 Tafeln. ISBN: 3-7030-0317-0. (Mono-
graphien zur Frühgeschichte und Mittelalterarchäologie, Bd. 6) 
Als sich 1980 in der Sakristei der Schloßkapelle Oberstockstall 
der Fußboden senkte, stellte sich heraus, dass diese Bewegung auf 
eine darunter befindliche, mit Schutt, aber auch mit zahlreichen 
Glas- und Keramikbruchstücken und sogar weitgehend erhaltenen 
Gefäßen locker verfüllte Grube zurückzuführen war. Die fachge-
rechte Bergung und Bearbeitung des vorgefundenen Materials er-
gab neben einigen vorgeschichtlichen Objekten die umfangreiche 
Geräteausstattung eines alchemistischen Laboratoriums, das dort 
in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts betrieben, gegen Ende 
des Jahrhunderts aber offenbar aufgegeben wurde. Über 1000 
Objekte ließen sich aus den Fragmenten rekonstruieren, darunter 
allein etwa 300 Schmelztiegel und 100 Aschkupellen, daneben 
auch Muffeln, Destilliergeräte und Öfen. Die Grabungsfunde wer-
den auf 77 Tafeln katalogisert und in genauer Umzeichnung wie-
dergegeben, so dass daraus sehr gut ein Formenkatalog dieser che-
mischen Geräte abgeleitet werden kann, die sonst überwiegend 
nur aus Abbildungen bekannt sind. Die einführenden Texte mit 
der Beschreibung des Grabungsortes und der Funde sind ebenfalls 
sehr gut bebildert und auch für interessierte Laien überraschend 
gut verständlich. Im Anhang bieten Arbeiten über die geborgenen 
Tierreste und die Anthropologie des ebenfalls freigelegten früh-
metallzeitlichen Skeletts weitere Details zu dem umfassenden 
Fundkomplex. Die Dendrochronologie der vorgefundenen Holz-
arten und die mineralogisch-petrographische Beschreibung des 
Materials ist ebenso wie die chemisch-analytische Untersuchung 
in den Gefäßen erhaltener Substanzreste Thema weiterer Beiträge, 
die diese vorbildliche Publikation gehaltreich abrunden und zur 
Interpretation der Funde beitragen, auch wenn letzte Sicherheit 
über die Art der durchgeführten Arbeiten, über die daran beteilig-
ten Personen und die exakte Datierung des Objektes noch nicht zu 
erzielen ist. Nicht vergessen werden darf das ungewöhnlich um-
fangreiche Literaturverzeichnis (S. 264-289), das als einschlägige 
Spezialbibliographie angesehen werden kann. Den Autoren ist ein 
rundherum sehr gut gelungenes Werk geglückt, das trotz der en-
gen und eher nüchternen Thematik zum Lesen und Betrachten ein-
lädt. Mangels anderer vergleichbarer Bestände und ähnlich umfas-
sender Dokumentationen kommt dem Buch größte Bedeutung für 
die chemiehistorische Realienkunde des ausgehenden Mittelalters 
zu, aber auch Vorbildfunktion für künftige derartige Publikatio-
nen, denen man trotz des sehr speziellen Themas eine ebenso gute 
Lesbarkeit wünschen möchte. Das Buch kann uneingeschränkt al-
len intensiv an der Chemie- und Pharmaziegeschichte interessier-
ten Lesern empfohlen werden. W. Dressendö,fer, Bamberg 
Pfau, Hans Dietrich: Apotheke zwischen Tradition und Zukunft. 
Beiträge zur Apothekengeschichte der Grafschaft Bentheim am 
Beispiel der Bentheimer Apotheke. Bad Bentheim: Verlag 
Heimatverein der Grafschaft Bentheim, 1998. 263 S. ISBN: 
3-922428 51-7. (Das Bentheimer Land; Bd. 144) 
1997 machte der Heimatverein Bentheim mit einer umfassenden 
Medizinalgeschichte der im Emsland gelegenen gleichnamigen 
Grafschaft auf sich aufmerksam. Ein Jahr später folgt nun mit ei-
nem Band zur nahezu 350-jährigen Geschichte der ältesten 
Apotheke im Grafschafter Land die pharmaziehistorische Ergänz-
ung. Das bildreiche Werk aus der Feder des jetzigen Besitzers 
Hans-Dietrich Pfau dokumentiert anschaulich den pharmazeuti-
schen Alltag über drei Jahrhunderte hinweg. 
Dabei läßt es der Autor nicht bei einer Auflistung nüchterner 
Fakten bewenden. Vielmehr bettet er die Monographie gekonnt in 
übergreifende Zusammenhänge ein. Eine historische Einführung 
zu Apothekenprivilegien in Deutschland etwa ist der Urkunde des 
Grafen Ernst Wilhelm von 1653 vorangestellt, in der dieser mit 
Wilhelm Heesen den ersten Apotheker nach Bentheim berief. Bei 
50 Rheintalern Jahresgehalt sollte Heesen »nicht allein Ihrer 
Hochgräflichen Regierung ... so oft es die Notdurft erfordere, ge: 
horsamlich aufwarten, sondern gegen jedermänniglich als sich zu 
erweißen, wie es einem Apotheker geziemt." 
Die Biographien der einzelnen Apothekenbesitzer geben einen 
Einblick in Ausbildung, Verdienste und Ehrenämter und illustrie-
ren die sozialen und wirtschaftlichen Umstände der jeweiligen 
Epoche. 
Es gelingt dem Verfasser, lebendige Bilder einer typischen Klein-
stadtapotheke vergangener Tage zu zeichnen. Er beschreibt die 
einzelnen Räume, erläutert zahlreiche Gerätschaften und Vorrats-
gefäße und stellt alte Rezepte und Rezepturen vor. Besonderes 
Vergnügen bereitet die Lektüre des Kapitels über ausgewählte 
Arzneimittel des 19. Jahrhunderts. Zwei Dutzend Arzneien von 
Ambra bis Zibet werden in Wort und Bild vorgestellt. Beim Weih; 
rauch vermißt man allerdings das Standardwerk von Martinez/ 
Lohs/Janzen (1988) im ansonsten vorzüglichen Literaturverzeich-
nis. 
Das Bilch ist jedem pharmaziegeschichtlich Interessierten zu emp-
fehlen und sollte als Vorbild für andere Apothekengeschichten 
dienen. M. Plehn, Brackenheim 
Quellen zur Geschichte der Medizin in der Reichsstadt Köln. 
Ein sachthematisches Inventar für vier Jahrhunderte ( 1388-1798). 
Bearbeitet von Maria Babara Rössner-Richarz nach Vorarbeiten 
von Ulrich Simon, Irmgard Tietz-Lassotta und Jürgen Ziese. Mit-
teilungen aus dem Stadtarchiv Köln (Hrsg. Everhard Kleineritz) 
78. Heft. Köln: Böhlau-Verlag; 1998, 443 S. 
Archiv-Inventare sind zwar keine spannende pharmaziehistorische 
Lektüre, aber für Quellenstudien zur Apothekengeschichte sehr 
nützlich. Bei der Durchsicht des Bandes finden sich nicht nur 
Hinweise auf Unterlagen zur Geschichte einzelner Apotheken, 
sondern auch Angaben zu diesem Thema in anderen Archivbe-
ständen, die hier im Zusammenhang mit dem Gesundheitswesen 
sachverständig aufbereitet sind. Bei der Vorbereitung zu Spezial-
studien stößt man auf Unterlagen verschiedenster Art, die im 
Zusammenhang mit der Arzneimittelversorgung dieser Reichs-
und Bischofsstadt stehen. Umfangreiche Register erschließen das 
Material und ermöglichen schnelles Nachschlagen, erübrigen aber 
nicht die systematische Durchsicht der angeführten Archivbe-
stände. M. Stürzbecher, Berlin 
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Reinhard, Friedhelm: Apotheken in Berlin. Von den Anfängen 
bis zur Niederlassungsfreiheit 1957. Hrsg. vom Berliner Apothe-
ker-Verein anläßlich seines 275-jährigen Jubiläums. Eschborn: 
Govi-Verlag, 1998. 256 S. zahlreiche Abb. ISBN: 3-7741-0733-5 
Der Autor, Oberstudienrat am Oberstufenzentrum Gesundheit in 
Berlin, legt in dem hervorragend ausgestatteten Buch eine Fülle 
von Daten und Abbildungen zur Geschichte der Berliner Apothe-
ken bis zur Einführung der Niederlassungsfreiheit vor. Der Berliner 
Apotheker-Verein hat sich mit dieser Publikation ein eindrucks-
volles »Geburtagsgeschenk« gemacht. - Den Inhalt kann man in 
drei große Abschnitte einteilen: Im ersten gibt der Autor unter der 
Überschrift »Allgemeine Einführung« eine Übersicht über die 
Entwicklung der Apothekenbetriebsrechte von den Anfängen bis 
in die Zeit nach der Spaltung der Stadt nach dem 2. Weltkrieg, 
wobei die Vorgänge in beiden Teilen Berlins dargestellt werden. 
Im zweiten Abschnitt wird über die Besitzgeschichte von rund 100 
Apotheken in vier Kapiteln berichtet, und zwar gegliedert nach 
Privilegien (1481-1810), Realkonzessionen (1811-1894), Perso-
nalkonzessionen ( 1894-1957) und Befugnisse zum Betrieb einer 
Apotheke (Ostberlin 1949-1957). Die Auswahl der Apotheken, über 
die berichtet wird, ist in der Sache willkürlich, Auswahlkriterium 
war das Vorhandensein bzw. die Qualität von Abbildungen. Rein-
hard, der sich seit mehr als zwei Jahrzehnten mit der Geschichte 
der Berliner Apotheken beschäftigt, hat u.a. durch seine Schülerin-
nen aus den Apotheken eine Vielzahl von Fotos von Apotheken 
und Apothekern, von Etiketten, Pillen- und Salbenschachteln usw. 
gesammelt und konnte in dem Buch dieses Material einer größe-
ren Öffentlichkeit zugängig machen. Leider wird in der Publika-
tion die Frage nach einer weiteren wichtigen Abbildungsquelle 
nicht thematisiert: Der Sammlung von Fotos, die in den dreissiger 
Jahren der Berliner Apotheker-Verein bzw. die Reichsapotheker-
kammer, Gruppe Berlin, zusammengetragen hatte. Von der NS-
»Standesführung« war kurz vor dem Krieg eine Aktion gestartet 
worden, in der die Apothekenleiter aufgefordert wurden, eine Auf-
nahme ihrer Apotheke (Außenansicht und Offizin) und ein Paßbild 
einzureichen. Offensichtlich konnte aber keine Vollständigkeit für 
alle Berliner Apotheken erzielt werden. Etwa Ende der sechziger 
Jahre befand sich in den Akten über die vor dem Krieg existieren-
den Apotheken noch umfangreiches Bildmaterial aus dieser 
Aktion. Im Zuge der »Rationalisierung« des Geschäftsbetriebes 
des Berliner Apotheker-Vereins ist offensichtlich die Masse dieser 
Abbildungen verlorengegangen. Trotzdem ist erstaunlich, welche 
Fülle von Abbildungen zu Personen und Apotheken Reinhard hier 
vorlegen konnte. 
Der dritte Abschnitt des Buches bringt umfangreiche Verzeichnis-
se über die Gründung der Apotheken in der oben genannten 
Gliederung für den Raum des heutigen Stadtgebietes von Berlin. 
Der Autor hat mit immensem Fleiß sowohl an Hand der archivali-
schen Quellen als auch auf Grund der Durchsicht der Standeszeit-
schriften diese Daten gesammelt und aufgelistet, die in dieser 
Dichte bisher nicht existiert haben. Für den Raum von Alt-Berlin 
des Jahres 1920 ist zu bedauern, dass er keinen Zugang zu dem 
Grundbuch der Apothekenprivilegien hatte. Diese Quelle ist in 
den zwanziger Jahren von Adlung und Gelder benutzt worden, 
war aber dann verschollen und ist erst in der jüngsten Vergangen-
heit im Bereich der ehemaligen Hauptstadt der DDR wieder auf-
getaucht. An Hand dieser Quelle ließen sich eventuell m_anche 
Unklarheiten über die Besitzverhältnisse in der älteren Zeit, auf 
die auch Reinhard hinweist, klären. 
Für den ersten Abschnitt ist ein interessanter Anmerkungsapparat 
gefertigt, in dem Reinhard auch auf die Quellen hinweist, die von 
. der Pharmaziegeschichte bisher wenig genutzt wurden.Außerdem 
ist dem Werk ein Literatur- und Quellenverzeichnis beigegeben, 
. das bei weitem nicht alles Material enthält, das dem Autor bekannt 
ist. Der Rezensent bedauert, dass bei dieser Gelegenheit keine 
, Gesamtbibliographie der Literatur über die Apotheken des B~rli-
ner Raumes angefertigt wurde, so dass man bei weiteren Arbeiten 
_ zu diesem Thema auch in Zukunft auf die inzwischen veraltete, 
. aber doch immer noch sehr brauchbare Apothekenbibliographie 
von Vester und die Berlin-Bibliographien angewiesen ist. 
· Der Inhalt dieses für die gesamte Pharmaziegeschichte in Wort 
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und Bild wichtigen Buches ist durch umfangreiche Register er-
schlossen. Vielleicht ergibt sich auch ohne ein Jubiläum die 
Möglichkeit, dass der Autor sein gesamtes umfangreiches Material 
über die bisher nicht aufgeführten Apotheken der Öffentlichkeit 
vorlegen kann. M. Stürzbecher, Berlin 
Quiiiones, Ana Maria: Pflanzensymbole in der Bildhauerkunst 
des Mittelalters. Würzburg: Echter, 1998. 293 S., 164 Fotos, teilw. 
farb, 45 Abb. sw. - ISBN: 3-429-01968-0 
An dieser Stelle die Rezension eines Buches über mittelalterliche 
Pflanzensymbolik zu finden, mag manchen Leser verwundern, der 
hier vielleicht »reine« Kunstgeschichte am falschen Platz vermu-
tet. Er sei allerdings beruhigend daran erinnert, dass z.B. bildliche 
und plastische Darstellungen von Heiligen, angefangen bei 
Kosmas und Damian über Maria Magdalena bis hin zu Christus 
als Apotheker wegen ihres thematischen Bezuges längst integraler 
Bestandteil pharmaziehistorischer Betrachtungen sind. Was dort in 
Form der Attribute augenscheinlichen Bezug zur Pharmazie her-
stellt, muß im Falle der Pflanzensymbolik allerdings erst heraus-
gearbeitet werden, erweist sich dann jedoch als ebenso einschlägig 
und in wichtigen Teilen ohne Zweifel zur (Kultur-)Geschichte der 
Naturwissenschaften gehörig. In fast allen Fällen sind es auch me-
dizinisch-pharmazeutische Texte über Pflanzen, deren Aussage im 
wörtlichen oder übertragenen Sinn zur Herausbildung deren 
ganzer symbolischen Bedeutung beiträgt. Lottlisa Behling hatte 
mit ihren wichtigen Studien in den 60er Jahren einer dementspre-
chenden Sicht den Weg bereitet, neuere Untersuchungen führten 
ihr Werk erfolgreich fort. Nun liegt in deutscher Übersetzung ein 
weiterer gewichtiger Band vor, der die »Pflanzensymbole in der 
Bildhauerkunst des Mittelalters« behandelt und aus der Feder der 
spanischen Kunsthistorikerin Ana Maria Quiiiones, Dozentin an 
der Universität Malaga, stammt. 
Der erste Eindruck des im Schuber gelieferten Bandes mit seinen 
hervorragenden Fotographien und schwarz-weißen Graphiken läßt 
viel erwarten und verführt zum genußvollen Blättern in der Fülle 
des bildlichen Materials. Ein wenig gebremst wird die Erwartung 
allerdings bei erster Durchsicht des Inhaltsverzeichnisses, wenn 
sich herausstellt, dass nach einer allgemeinen Abhandlung über 
das Symbol, seinen Begriff, seinen Ursprung und seine Entwick-
lung offenbar lediglich 12 Pflanzenarten berücksichtigt werden: 
Akanthus, Schachtelhalm, Farn, Efeu, Schwertlilie, Apfel, Palme, 
Pinienzapfen, Rosette, Kleeblatt, Weizen und Weinstock. Der zeit-
liche Rahmen »Mittelalter«, der im Titel geliefert wird, umfaßt zu-
dem nur die romanische Kunst und hier insbesondere Beispiele 
aus Italien, Frankreich, Spanien und England, für die vormittelal-
terliche Periode auch des Nahen Ostens. 
Mit Recht weist die Verfasserin mehrfach auf die Notwendigkeit 
hin, die mittelalterliche Kunst nicht nur aus einer formalen Ästhe-
tik heraus verstehen zu wollen, sondern neben der figürlichen 
Darstellung auch die häufigen floralen Motive als Ausdruck und 
Träger einer Symbolidee zu verstehen. Gerade deshalb wäre auch 
der Einführung zum Symbolbegriff im Allgemeinen und zur 
Pflanzensymbolik im Besonderen eine entschiedenere Formulie-
rung und straffere Darstellung zu wünschen. Dies gilt zum Teil 
auch für den folgenden Text, in dem man - von Dioskurides abge-
sehen - Quellen-Zitate zur Verdeutlichung des Gesagten und als 
Beleg vermißt. Der erzählende, vortragsartige Stil fördert zwar die 
Lesbarkeit, die Aussagekraft und Prägnanz leidet jedoch darunter. 
Ob eventuell die Übersetzung für diese sprachliche Problematik 
(mit)verantwortlich ist, läßt sich nur vermuten; manche wenig ge-
schliffenen Formulierungen, wie z.B. »Der Streifenfarn ist eine 
von den Famarten ... « (S. 56) lassen dies möglich erscheinen. Die 
Aussagen zur Pharmakologie und der aktuellen Nutzung der 
Pflanzen stützen sich offenbar auf populäre Werke und können 
deshalb auch keinen großen Wert beanspruchen. Für die botani-
schen Beschreibungen der Pflanzen werden exaktere Quellen her-
angezogen, wenngleich man an vielen Stellen spürt, dass die 
Autorin die naturwissenschaftlichen Aussagen häufig nur referie-
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ren, nicht jedoch beurteilen kann (z.B. Anm. 134, wo zur 
Geschichte von Rhizoma Iridis sicherlich einschlägigere Werke 
als Polunin heranzuziehen gewesen wären). So hinterläßt der Text 
beim Leser das eigenartige Gefühl, von einer durchaus kompeten-
ten Kunsthistorikerin zwar vieles Interessante erzählt bekommen 
zu haben, aber letztendlich vor lauter »Möglichkeiten« keine klare 
und noch dazu belegte Aussage zu finden. Natürlich liegt dieses 
Problem zu einem großen Teil im Thema selbst, denn wir stehen 
bei der wissenschaftlichen Entschlüsselung der mittelalterlichen 
Pflanzensymbolik immer noch am Anfang. Aber dies sollte 
Autoren erst recht dazu veranlassen, ihre Texte akribisch und wis-
senschaftlich zu strukturieren, was der Lesbarkeit durchaus keinen 
Abbruch tun muß. Vielleicht hätte deshalb z.B. die Stoffanord-
nung bei den Pflanzenkapiteln besser nach der historischen 
Entwicklung der einzelnen Symbolaussage geschehen sollen, als 
nach den Kunstepochen, was zwangsläufig zu vielen 
Wiederholungen führen muß. So liegt der Wert des vorliegenden 
Bandes ganz eindeutig auf den Bildern, deren Fülle und 
Abbildungsqualität keine Wünsche offen lassen und hervorragend 
zu eingehenderen Vergleichen geeignet sind. Versteht man den 
Text als Appetitanreger, der dem Laien die vielfältigen Aspekte 
der Thematik populär aufzeigen soll, eignet sich der Band sicher-
lich auch als ansehnliches Geschenk, wenngleich der Preis trotz 
der sehr guten Ausstattung recht hoch erscheint. 
W. Dressendörfer, Bamberg 
Stannard, Jerry: Pristina Medicamenta. Ancient and Medieval 
Medical Botany. Hrsg. v. Katherine E. Stannard u. Richard Kay. 
Aldershot (GB) u. Brookfield (USA). 1999. 367 S. ISBN: 0-
86078-773-7 .(V ariorum Collected Studies Series CS646) 
Stannard, Jerry: Herbs and Herbalism in the Middle Ages and 
the Renaissance. Hrsg. v. Katherine E. Stannard u. Richard Kay. 
Aldershot (GB) u. Brookfield (USA). 1999. 424 S. ISBN: 
0-86078-774-5. (Variorum Collected Studies Series CS650) 
»Here is my card - send me your books« - mit dieser für ihn typi-
schen, charmant-ironisch vorgetragenen Bemerkung pflegte sich 
Jerry Stannard auf seinen ausgedehnten Reisen durch Europa von 
befreundeten Gelehrten zu verabschieden. Und sie sandten ihm ih-
re Bücher - galt er doch als eine Kapazität auf dem Feld der 
Botanik- und Pharmaziegeschichte der Antike, des Mittelalters 
und der frühen Neuzeit. In vielen, teils wenig bekannten, gleich-
wohl renommierten Zeitschriften hat Jerry Stannard durch seine 
Studien Maßstäbe für die Wissenschaftsgeschichte sowohl in me-
thodischer als auch in historiographischer Hinsicht gesetzt. So ist 
es zu begrüßen, dass seine Frau, Katherine E. Stannard, und 
Richard Kay als Herausgeber die verstreuten Aufsätze in zwei 
Sammelbänden zusammengefaßt haben, die das breite Spektrum 
von Jerry Stannards Wissen widerspiegeln. Der erste Band, 
»Pristina Medicamenta« setzt mit der Bibliograpie von Stannards 
Werken ein, um sich dann den antiken Arzneimitteln zuzuwenden. 
Bereits die 1961 erschienene Publikation »Hippocratic Pharmaco-
logy« zeigte den Weg, den Jerry Stannard einzuschlagen gewillt 
war: Die von den seinerzeitigen Altphilologen und Mittelalter-
lateinern mehrheitlich vernachlässigte medizinisch-pharmazeuti-
sche Fachprosa zu durchforsten und zu analysieren. Hierbei halfen 
ihm seine altphilologische Ausbildung und seine gründlichen bo-
tanischen Kenntnisse auch in den nachlinneschen Systemen. 
Konsequenterweise werden in diesem Band die der Antike, 
Byzanz und dem frühen lateinischen Mittelalter gewidmeten Stu-
dien zusammengefasst, darunter Untersuchungen zur byzantini-
schen Lexikographie, zur mittelalterlichen Botanik in Italien und 
zu Albertus Magnus und dessen Pflanzenwerk. Doch hat Jerry 
Stannard die Botanik dieser Zeit nie als Selbstzweck, sondern -
»historical correct« - als angewandte Botanik in der Materia 
Medica gesehen. Dies wird im zweiten Band »Herbs and 
Herbalism in the Middle Ages and the Renaissance« ebenso deut-
lich. Hier beschreibt Stannard die Rezeptionsgeschichte der anti-
ken medico-pharmazeutischen Autoren und untersucht die 
Herbarienliteratur des 15. und 16. Jahrhunderts, aber auch die 
spätmittelalterliche Rezeptliteratur mit ihrer zuweilen komplexen 
Überlieferungsgeschichte findet die ihr gebührende Beachtung. 
Den deutschen und italienischen Autoren des 16. Jahrhunderts, die 
die Botanik allmählich aus dem Dienst von Medizin und 
Pharmazie herauslösten, aber oftmals doch noch der Tradition ver-
haftet blieben, galt Jerry Stannards besonderes Interesse. Männern 
wie Baptista Fiera, Hans von Gersdorff, Joachim Camerarius d. Ä. 
und Pierandrea Mattioli sind gelehrte Studien gewidmet, die den 
philologischen Hintergrund ihrer Denk- und Schreibweise aufzei-
gen. Und ein gelehrter Philologe war auch Jerry Stannard; dies 
zeigt nicht zuletzt der umfangreiche Anmerkungsapparat jeder 
einzelnen Studie. Es ist den beiden Herausgebern Dank abzustat-
ten, dass sie die Studien Jerry Stannards in diesen beiden Bänden 
gesammelt und durch sorgfältig erarbeitete Indices nutzbar ge-
macht zu haben. Jerry Stannard jedoch gilt Dank dafür, diese 
Studien geschrieben zu haben - zuerst für sich selbst, dann für das 
gelehrte Publikum, das ihn und seine bahnbrechenden Arbeiten si-
cherlich nicht vergessen wird. 
W.-D. Müller-Jahncke, Heidelberg 
Szasz, Ildik6: Chemie für die Dame. Fachbücher für das »Schöne 
Geschlecht« vom 16. bis 19. Jahrhundert. Königstein/Taunus: 
Ulrike Reimer Verlag, 1997. 290 S. ISBN: 3-927164-94-1. 
(Aktuelle Frauenforschung). 
»Was vermag nicht das Feuer in den Herzen und unter den 
Händen der Damen ... « 
Mit diesen charmanten Worten wandte sich Karl Friedrich August 
Hochheimer 1795 an die Leserinnen seiner »Chemischen Briefe«, 
bevor er die Funktionsprinzipien verschiedener Feuerzeuge erläu-
terte. Wie andere Autoren seiner Zeit wählte er den Brief als li-
terarische Form, um dem »schönen Geschlecht« naturwissen-
schaftliche Grundkenntnisse für Haushalt und Alltag zu vermit-
teln. 
Obwohl gelehrte Männer den Sinn (natur-)wissenschaftlicher 
Bildung für Frauen immer wieder in Frage stellten, erschienen seit 
dem 17. Jahrhundert etliche pharmazeutisch-chemische Schriften, 
die sich ausdrücklich an eine weibliche Leserschaft richteten. 
Schon die dem Bereich der Hausväterliteratur zugehörigen »Frau-
enzimmerapotheken« vermittelten grundlegende Kenntnisse über 
Verfahren wie Destillation oder Extraktion, mit deren Hilfe die 
Leserin in die Lage versetzt werden sollte, einfache Arzneimittel 
oder Kosmetika selbst herzustellen. Stand hier noch die medizini-
sche Selbstversorgung der Familie im Vordergrund, so rückte in 
den nach 1750 entstandenen »Frauenchemiebüchern« der Aspekt 
der wissenschaftlichen Betätigung vermehrt ins Blickfeld. Dies 
entsprach dem sozialen Wandel des (weiblichen) Publikums: War 
die Lektüre von Büchern im 16. und 17. Jahrhundert das Privileg 
weniger Frauen aus Adel und Bürgertum gewesen, so bildete sich 
seit der Mitte des 18. Jahrhunderts eine immer größere Schicht 
»lesewütiger<< Damen heraus, die ein breites Interesse an Bildung 
und Aufklärung zeigten. In der Regel von (männlichen) 
Chemikern verfasst - nur zwei der untersuchten Werke stammen 
von weiblichen Autorinnen -, boten die »Frauenchemiebücher« 
neben einer Art »Haushalts-Chemie« meist auch eine populärwis-
senschaftliche Aufbereitung der damals aktuellen theoretischen 
Chemie, beispielsweise Erklärungen zum Streit zwischen Phlogis-
tikern und Antiphlogistikern. Versuchsanordnungen für Experi-
mente, die die Leserin teils im Küchenlabor, teils in Gedanken 
nachvollziehen konnte, verdeutlichen, dass man der Adressatin 
durchaus eine wissenschaftliche Betätigung zutraute. Der prakti-
sche Nutzen kam dennoch nicht zu kurz: Die Bücher enthielten 
Vorschriften zur Seifenherstellung und Ratschläge zum Flecken-
entfernen ebenso wie Wissenswertes über Mineralwässer, Koch-
geschirr und bleihaltige Geschirrglasuren. Auch Methoden zur 
Überprüfung der Lebensmittelqualität fehlten nicht; gerade letzte-
re dürften im Alltag der Leserin von großem Nutzen gewesen sein. 
Es ist das Verdienst von Ildik6 Szasz, die angegebene Literatur 
nicht nur im Hinblick auf Inhalt und Verfasser, sondern auch auf 
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geschlechtsspezifische Besonderheiten untersucht zu haben. So 
konstatiert sie in den meisten Werken eine erhebliche Diskrepanz 
zwischen der im Vorwort formulierten Absicht der Autoren, sich 
auf Nützliches für den Haushalt zu beschränken, und der tatsächli-
chen thematischen Breite des Textes. Was die Terminologie anbe-
trifft, schwanken die Verfasser zwischen der Verwendung chemi-
scher Fachbegriffe (Wilhelm August Lampadius) und einer völli-
gen Ablehnung derselben, da sie angeblich »für Frauen in beson-
derem Maße ungeeignet« seien (Ferdinand Runge). Hingegen ver-
suchten die Autoren manchmal, dem (vermeintlichen?) Ge-
schmack ihrer Leserinnen durch in den Text eingestreute emotio-
nale Äußerungen, durch schöngeistige Naturbetrachtungen und 
bildhafte Darstellungen gerecht zu werden. 
Fast nebenbei gelingt es der Autorin, ein vielgestaltiges Bild von 
der Entwicklung der Lesekultur im 18. Jahrhundert und der »que-
relle des femmes« zu zeichnen - dem Disput um die Bildungs-
fähigkeit der Frau, den »gelehrte« Männer bis in die Neuzeit hin-
ein führten. Das ansprechend geschriebene Buch eignet sich somit 
nicht nur für Pharmazeuten, sondern auch für Germanisten und an 
Frauengeschichte interessierte Historiker als spannende und infor-
mative Lektüre. Allein die Gliederung (die Unterpunkte des 50 
Seiten umfassenden Kapitels 7.2. fehlen im Inhaltsverzeichnis) 
könnte bei einer Neuauflage der Übersichtlichkeit halber verbes-
sert werden. L. Leibrock-Plehn, Brackenheim 
Der Wiener Dioskurides. Codex medicus graecus 1 der Öster-
reichischen Nationalbibliothek. Kommentar von Otto Mazal. -
Teil 1. Graz 1998. - Teil 2. Graz 1999. - 982 färb. Tafeln, 89, 
125 S. Kommentar. (Glanzlichter der Buchkunst, Bd. 8) .ISBN 
3-201-01699-3 (Bd. 8,1); 3-201-01725-6 (Bd. 8,2) 
Als 1996 die wegen ihrer Abbildungen wohlbekannte »Medicina 
antiqua« als sechster Band der Reihe »Glanzlichter der Buch-
kunst« erschien, keimte erste Hoffnung, dass auch das Flaggschiff 
der legendären Grazer »Codices selecti«, das 1966 vollendete mo-
numentale Faksimile des berühmten Wiener Dioskurides, in ab-
sehbarer Zukunft - zwar verkleinert aber gerade dadurch für den 
Normalleser finanziell erst erschwinglich - nachfolgen würde. 
Diese Hoffnung erfüllte sich nun überraschend schnell mit dem 
achten Titel der »Glanzlichter«, der, des großen Umfangs wegen 
in zwei Bände aufgeteilt, die kurz vor 512 entstandene Pracht-
. handschrift »De materia medica« des Pedanios Dioskurides voll-
' ständig mit allen ihren 982 Seiten wiedergibt. Auch wenn der Text 
griechisch verfaßt und damit selbst bei paläographischen Kennt-
nissen nur einem relativ geringen Teil der potentiellen Interessen-
ten zugänglich ist, war es sicherlich kein zu großes verlegerisches 
Wagnis, die Bände vorzulegen, denn die durch viele Abbildungen 
bekannten Miniaturen rechtfertigen schon allein die intensive 
Beschäftigung mit der gewichtigen Wiener Zimelie. Das »Botani-
sieren« in den beiden Bänden ist eine genußvolle Augenweide, die 
schnell die starke Verkleinerung des Originalformats vergessen 
läßt. Auf den individuellen Blattbeschnitt der Vorlage verzichtet 
man bei der wohlfeilen Ausgabe gerne, zumal bei der Druckqua-
lität keine nennenswerten Abstriche gemacht werden müssei:i_. Der 
Kommentar Otto Mazals, des langjährigen Direktors der Oster-
reichischen Nationalbibliothek, führt kurz und verständlich in die 
Geschichte des Bandes und seinen Aufbau ein. Er beschreibt darü-
ber hinaus sämtliche Miniaturen, wobei naturgemäß den einleiten-
den Bildern mit ihren Personendarstellungen größerer Raum ge-
widmet wird als den Pflanzenabbildungen. Bei ihnen wird der 
griechische Name entsprechend der Vorlage angeführt, ihm folgen 
. der deutsche Name und die moderne wissenschaftliche Bezeich-
nung der Stammpflanze samt ihrer Familienzugehörigkeit. Dem 
. griechischen Text werden kurze Stichwörter zur historis~hen 
Pharmakologie entnommen, die eine erste Vorstellung der antiken 
·wirksamkeitsvermutungen und interessante Vergleiche mit dem 
:heutigen Wissen erlauben. Ebenso wie der Kerntext des Dioskuri-
,des werden auch die angefügten Werke kurz vorgestellt, teilweise 
:.sogar ins Deutsche übersetzt. Interessante Bemerkungen zur Kodi-
'kologie des Bandes und die Überlieferungsgeschichte des Werkes 
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runden den Kommentar erfreulich ab. Dreifache Register der 
Pflanzen- und Tiernamen (griechisch, lateinisch, deutsch) ermögli-
chen problemlos das Finden der zugehörigen Abbildungen. Der 
»kleine« Dioskurides ist rundherum ein gelungener Doppel-Band, 
der sich auch hervorragend als bibliophiles Geschenk eignet, 
wenngleich die - allerdings erträgliche - Gefahr besteht, dass sich 
der Schenkende schon nach kurzem Blättern nicht mehr zur 
Weggabe entschließen kann und ihn seiner eigenen Bibliothek ein-
verleibt. Für den Naturwissenschaftshistoriker sind die Bände über 
ihre Schönheit hinaus ein wichtiges Arbeitsmittel, das nun endlich 
leicht zugänglich geworden ist. Man darf mit großer Spannung 
warten, welche Bände in der Reihe noch folgen werden und könn-
te durchaus überlegen, sich als Abonnent registrieren zu lassen, 
um außer schönen Büchern auch noch einen zusätzlichen Preis-
vorteil zu erhalten. W. Dressendörfer, Bamberg 
Winkler, Norbert (Hrsg.): Paracelsus: Astronomia magna oder 
die ganze Philosophia sagax der großen und kleinen Welt. 
Herausgegeben, bearbeitet und mit einem Nachwort versehen von 
Norbert Winkler. Frankfurt am Main: Peter Lang, 1999. 368 S. 
ISBN 3-631-34344-2. (Kontexte. Neue Beiträge zur Historischen 
und Systematischen Theologie. Bd. 28) 
Zu den wichtigsten Werken des Theophrastus Bombast von 
Hohenheim im Bereich der Naturphilosophie und Anthropologie -
nicht unbedeutend auch für die Pharmaziegeschichte im weiteren 
Sinne, denn es geht darin z.B. auch um die Signaturenlehre - zählt 
sicherlich die als umfangreiches Fragment erhaltene Astronomia 
magna (1537/38). Wie schon Karl Sudhoff richtig erkannte, bot 
Paracelsus darin die bekenntnishafte Darstellung seines Denkens, 
das »auf die Erfassung der Weltzusammenhänge gerichtet ist, wie 
er sie - alttestamentlich-christlich eingestellt, von neuplatonischen 
Unterströmungen beeinflußt - kosmologisch und anthropologisch 
zu erkennen glaubte«. Die vorliegende Ausgabe des Philosophen 
N. Winkler will laut Nachwort einen »niedrigschwellig greifba-
ren« [!] Text bereitstellen, um »eine größere Interessengruppe« 
ansprechen zu können (S. 283). Grundlage bilde die Edition von 
Johannes Huser, die Textverbesserungen von K. Sudhoff (nach der 
ersten Druckausgabe von 1571) seien berücksichtigt (S. 284). Die 
»Studientextausgabe« von W.-E. Peuckert sei »hinsichtlich der 
Bearbeitungsmöglichkeiten dankbar konsultiert« worden, wobei 
»dieser Vorlage« allerdings »nicht sehr eng gefolgt« worden sei 
(S. 284). Das Ergebnis ist ein Text, der frühneuhochdeutsche und 
neuhochdeutsche Elemente »mischt«. Doch wer diese Mischung 
»lesen« kann, kann m.E. auch die Ausgaben von Huser und 
Sudhoff lesen. 
Über derlei mag man streiten können, über manche Dinge aller-
dings nicht. Der zweite Satz der »Astronomia magna« beginnt mit: 
»So nun verstanden soll werden / und im grund recht / wo! er-
kennt: Ist noth / daß sie auß getheilt werde [ ... ]« (Ed. Huser). 
Winklers Übertragung lautet: »So soll nun verstanden und im 
Grunde recht wohl erkannt werden, wo es not ist, daß sie [ ... ] aus-
geteilt werde«. Dies ist schlichtweg falsch (man könnte die Stelle 
z.B. wie folgt vorsichtig »übertragen": »Wenn [Sie] nun verstan-
den und im Grund recht wohl erkannt werden soll, dann ist es not-
wendig, daß sie aufgeteilt werde [ .. ]«). Und wenn im Nachwort 
ein gewisser U. Benzenhöver zitiert wird, im Literaturverzeichnis 
auf einen U. Benzendörfer verwiesen wird, die in der rororo-
Monographie dieses dem Rezensenten wohlbekannten Autors nie-
dergelegten Ergebnisse zu Leben und Werk von Paracelsus aber 
nicht zur Kenntnis genommen werden, wie u.a. die 
Namensgebung auf dem Titelblatt ("Philippus Theophrastus 
Paracelsus«) und die »Zeittafel« im Anhang beweisen, dann wird 
man sicher fragen müssen, wie sorgfältig insgesamt gearbeitet 
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